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Gala tas-, rny ün iv  .ra i t  .3 i
la tesaray  l i s e s i  b in ası İçinde kurulmuş olan Galatasaray Univrr- 
;t-»3İ i la  bu üesseseye b a ğ lı olan F akülteler hakkında gorokon malû -  
.1 top la m k  hususunda, o İdden çok emek a r fe t t iğ im iz i  burada b i l d i r -  
ek is  to r  İn . Bu uzun ça lışm aları ir, ve dev mlı a r a ş t ı r ı l d ı  a z la  ha­
z ır la d ı  ğıı ı s  bu yazı Galatasaray ü n iversites i. in  d a h ilî nizamnamea in ­
den, Fr.ktilt e le  rinde okunan ç e ş i t l i  meslek der ler inden,tö is  u u l lo -  
r ln d -,n ,ld ' ro tarzındı n,müeaseaenin kuruluş gayesinden ve te ş k ilâ t ın  -  
d : , bina durur und: n , idare ve t lir : heyetle.- i y i  o ta lebelerinden  bahse­
der. alele.ee b ir  yası d e l i ld i r  .Bütün bunlarla beraber Galatasaray U ıi- 
vor s ite s in d e  t e ş k i l  olun n modern sistem i,bu  mt.es s o s en in tam r.ıyle ba­
tıy a  yön e ltilm iş  olmasa sayesinde yurduluza kazandırdığı Garp kültürü­
rü , la lene t  ar.'; indeki husus iy e t le r  i ,  öğretin ve eğitim  u su ller in d ek i yeni 
1 :'. le r  iyi b n c ıd .i l l  in di re  t imine v erd iğ i büyük ehemmiyeti, i l o r i  garp
r lek t i '" -İn d e k i tn iv ^ rr ite le r le  müşterek v a k ı f la r ı ,a r a ş t ı r ı c ı  cevher-// '
do o lu şu ,' z zamanda ge lişm esin i 3 ğ lıyan  ve ran 1 anını a rttıra n  üstün 
değer- e k i fonksiyonu, bunlardan başka müesses en İn y e n ilik  ıaefkû reoi,lS - 
y ik lik  vo İn k ılâ p ç ıl ık  ruhu oiduü'u hakkında bu yazı ser i  .iz le  sayın 
oVoyucularîrazfe t m b ir  f i l  i r  arzodece i z .
Bu hulâsa malûmatı ha; ırl&mış olduğumuz t  f  s H a t l ı  Galatasaray 
trtlve s i t e s i  tarihinden çıkarmış bulunuyoruz.
Lemloko ¿ izde  Dârülfünün kurmak tecrübeieri^don  i lk  ik i*inden büobüfc 
tün başka b ir  ah iyette  olan bu üçüncü tecrübe Gali t- sar.- y bin  s ı  iç in ce  
yupıİnanlar .Bu yeoyeni ilim  müessesi Ü n iv ers ite le r in iz in  tarih inde t a l i ­
m iyle modern ve i l e r i  b ir  safha t e ş k i l  e tm iş t ir ,
Galatasaray Ü niversitesin in  dayandı•> kuruluş f ik r l .b u  ünivoraitorA  
nin Fakültelerinde lıer şeyden ovvol İlmî fa a liy e t le r e  hür ve serbest 
biı* s h  olması gayesindedir .Bundan ovvol kurulmuş olan Dârülftbıûnl r ın  
• or i l l i s i  de,aşt Pd yukarı b ire r  yüksek okul derecesinde id i,F a z la  olar k 
h iç b ir  sahada i s t ik lâ l  ve muhtariyete sahip d e ğ i l le r d i ,Habuki ilim lerin  
f ik i r le r in  ve fen lerİn  behlehal vo ancak tam b ir  hürriy3t  havanı içinde 
e l iş e b ile c e S in i  hanri münevverimiz inkâ e d e b i l i r ,  Galatasaray ünivarait- 
: « s i  i l  â  vo İdarî i s t ik lâ l in i  b izza t kendi kendine kazanm ıştır, ülaa ¡et­
çe cne. resmen b ir  muhtariyet v a ril, em iştir  ,N İz-nname e ine onu u c e lâ -  
h iy e t in i tanıyan b ir  madde konmamıştır .Fakat bu yen i îtnivors iten in  İ ş le -  
3 ta r z ı  ve ve İdare ş e k lî  onun muhtar olduğunu ortaya koymaktadır.
Bt gırıjsia vo ¿ü a ta k il havası İçinde bu i l e r i  müessese ta m naaiyle 
kendi kendinin e fe n d is i  olafeak deva e tm iştir  .Çünkü onun iş le r in e  karışı 
n ı ve İlm î, id a ri tarzına burnunu sokanı yoktu, mger hâlâ bugün ü n iversii 
t e lo r  ir/ılz İn randımanı düşük,hatta y ıldan  y ı la  daha da sönük olarak İlmî 
bocamalarla gerilem e halinde elması bunların i s t ik lâ l  vo muhtariyetten 
mahrum bulunraasındadır,Bir İk in c i büyük sebep de b ir  tek  yabancı d i l i  
ls y ık iy le  öftreterremekte o lm asıd ır.
Galat' saray L ises i o t  r ih larde  ta lebesin e  ya ln ız frn n sızca  do'Vil * 
bütün yabancı d i l l e r i  ih t iy a r î olarak okuttuiu g ib i  lâ tin so  ve yunanca ı  
mecburî olarak o üretiyordu. Ve bu tok  Lise Galatasaray ü n iversitesin e
3İM in k a lited e  t lobe y e t iş t ir iy o r d u . Çünkü yabancı d i l  sade b ir  
' retim  mevzuu d e ğ il ,  fenn î v© İlmî araştırm alara e s a s lı  b ir  üşenin 
hazırlamak gayesin i güdüyordu,
ÖL-latasc-r* y L isesin in  g ib i  ffc la te s/ r f y  t in ive r  s i  t e n in in do bü­
yük b ir  şansı vardı:& ynı bina içinde oleb bu v.osaoseler y a t ı l ı  
İd i,zen g in  lab ora tu arla rı , b in lerce  ç e ş i t l i  e s e r le r le  dolu büyük 
b ir  kütüphanesi, ve müteaddit okurca sa lo n la r ı var d i .Bu geniş i  kan­
la r  ta lebeye okuma hevesi kazandırm ıştı,Ru avantajlardan b -kc 
hem lised e  ham de Galatasaray Pclcültelerinde gok seçkim yabancı 
P ro fesörler  va rd ı. Bunlar d e ğ e r li  tanebelor y e t iş t i r iy o r la r d ı ,  un- 
muayyon k o n tıra tla r la  müeaaeaeye b a ğ lı oldukarmdan öğ e t in  ve idaı 
re kadı-o3unda açık  p ro fesörlü k ler  yoktu.Bu k ey fiyet ftedrisatın  
asla  sekteye uğratmıyordu,Bu is t ik ra r  da Galatasaray ü n iv e rs ite s i­
n in  huzur ve İst ik ra rın ı .da g lıy  ordu. Halâ ].rzurum,dr senelerden boî»: 
r i  a cilm iş olan Atatürk ü n iv ers ite s i muallim kadrosu ünhallorlo  
doludur,Bu becer is  i z i  i l l e r  düşünülecek o lr s * -  olursa ttund n b ir  
asırdan fa z la  b ir  müddet v e i kurulmuş olan Galatasaray ü n iversite ­
l i n i  hor bakımdan şim dik ilere cok üstün olduffu kolayca a n la ş ı l ı r ,//
F eth i la f  ondiy »ro ğltı
Galatasaray ü n iv ers ites in in  F a k ü lte ler i
Galatasaray Ü n iversitesi daha Lise binasında açılmadan ev e l Galatasaray 
t ıb b iy e s i  a ç ılm ıştı.B u  Fakülte 1838 tarih inde kurulmuştur.On b ir  y ı l  devam 
etmiş ve yurdumuza pek çok d e ğ e r li Doktorlar y e t iş t ir m iş t ir  .P rofesör Bernard 
g ib i  o ta rih lerd e  Avrupaca tanınmış meşhur b ir  Doktor Viyana1dan g e t ir i lm iş , 
onun vazifeye başlamasından sonra memleketimizde meslekî neşriyat çoğalm ıştır 
p rofesör Bernard bu modern Fakültede Avrpa Tıp F akültelerine tamamiyle uygun 
e s a s lı  y e n ilik le r  vücuda getirm iş olduğu g ib i  b izza t b ir  çok fa y d a lı e se r le r  
de yayınlam ıştır.B unlar içinde b ir  de Fakülteye E cza c ılık  şubesi a ç t ır m ış t ır . 
P rofesör Bernard* m  branşı ta b i ilim lerd i.B u  it ib a r la  meme le  ketimizde mevcut 
olmayan ta b iiy e  k ita b ı neşretmiş ve adına (Elemantde Botanique à l 'ü sa g e  des 
é lèves de la  Faculté de Médecine de Galata saray) komuştur.
Bu eserden b ir  çok nüsha İstanbul Ü n iversitesin in  Tıp Enstitünde bulundu 
ğu g ib i  hususî kütüphanemizde de vaed ır. Bu eserin  İlmî değeri büyüktür.
Gerek Galatasaray Tıp Fakültesi ve gerek Hukuk, Edebiyat, Fen ve Mühenââ 
d is  F a k ü lte ler i hakkında elde e ttiğ im iz  t a f s i l â t l ı  malûmat şu kaynaklardandır
a) Türk ta r ih ç ile r im iz in  e s e r le r i  ve m akaleleri,
b) B abıâlidek i Başvekâlet a rş iv  dairesinde gördüğümüz t a s n i f l i  ve ta s ­
n if  s iz  vesikalar ve resmî k a y ıt la r ,
c) Topkapı sarayı a rş iv  dairesinden çikardiğim iz d iğer vesik a la ,
d) İstanbul B elediyesin in  B eyazıttaki Müzesinde rastla d ığ ım ız  k a y ıt la r ,
e) Rr ? ı  Rokfcor d a r ın s ın  y a y ın la d ık la r ı Tıp t a r ih le r i ,
f )  p ir  kaç n ütetebb l Doktontaıusun bu mevzuda;-! ç e ş i t l i  m akaleleri,
g) Her y ı l  yapılmakta olan (T ıb b iy e lile r  Bayramında) söylenen nutuklar,
h) y ine T ıb b iy e l i le r  bayram  v e s iy le ş iy le  | çıkan n eşriy a t,
i )  rçr.ls.tas-'rr-y im îvorsites in e  ve Galatasaray T ıp  F&kült sine dair matbu n i -
araıai'G ve ta  lima tnaoo 1er ,
3) Galatasaray T ıbbiye s inde Akunan d e r s le r i  gösteren müfredat program ları,
k) Galatasaray T ıbbiye a in in  a ç ı l ış ın d a  İk in c i Sultan ahraud*un sö y le d i i  
ta r ü ıî  nutuk,
l )  Yabancı seyyah vo ta r ik ic ile r in  y a y ın la d ık la r ı ç e ş i t l i  e s e r le r ,
m) Yüksek r ü t b e l i  b ir  Akçem zabit in in  î  tembul* da h a z ır ld y ıp  Almnyr.»da r.as­
i l m i ş  oldu u lıa r ita ,
n) e-ali ta s '.ray  Tıbbiye s in in  p la n la r ı,
o) G i lata S' ray Tıp Fakültesinden mezun olan d e ğ e r li  Doktor l ın  o yarıp  
ver iş  o ldu k ları mütenevvi malûmat.
Bu çok ç e ş i t l i  kaynaklardan ç ık ard ı frı i z  inalım  t a dayanana'• - a adak i  
b i l g i l e r i  e lde  etmiş bulunuyoruz:
Galatasaray Tıp F akültesi 1839 tarih inde I I  in c i  Sultan iahrrud*un za: a - 
nmda kurulmuştur. Galatasaray .n iver s ite  s İ  i l e  d iğer F a k ü lte ler i Sultan 
rahr.ıud»un tarara»**- küçük oğlu Abdülaziz tarafından te s is  e d ilm iş t ir .
Gal--t' sar y T ıp F akültesin i a ç t ı j i  gül» Gultan I I  İn c i niaauû*un
s S y le r .iş  o l  in u  t  ar i l  £ nutku oh« r, İye t in© b hatun. aynon bir. d© bu y a z ı m s a  
aldık*
n Çocuklar.
• iye i  e l iy y o y i  mektebi t ıb b iy e  olmak Üaore t e ş k i l  ve tu r t i j  
t ip  ederek (' ek teb l Tl* bl, y e l şîhâne) tesmiye ot t i . : .  Buradc. bak -  
y i 3ih b a ti b© ¿ev iyyoye bidmefc i  a« lases ine nuvaaabût olunacagınâmı 
bu mektebi sS.br mektepler© terci', ve t a i.d İn et t İm »Bunda fra n cisca  
olarr. fen n i t ıb b ı  ta h s il  edeceksin iz .Bu m  ka mda şimdi aizl.or iç  n  
b ir  sus 1 vâr id oldururu ve bu s it. i  in dahi b iz  im 1 İsa ı  izde. ve 
bizim  âÜ ^ıİK ik  k ita p la rı. :ızda fen n i tıb^pf yok udur k i ecnebi 
l is a n ı üzere olm aklığı ih tiy a r  edaliıa kavi iti don İbârofc bulundu ¿ a©» 
nu b i l i r  iu . Burasını tasd ik  i lo  bora tor  yine s is in  tara fın ı.', lan 
• e v k il  cevapta olarak şim d ilik  mevcut olan müşkülât ve nlJly r i  
beyân i l e  şu halin  dahi karibon İ z a le s in i mo’ nul ve tensem î  od©~ 
rim .vekıâ fen n i tıbba  â it  b izde pek çek k itap  mevcut olup ip tidâ  
AvrupalIlar dahi tababeti bu k ita p la rın  tercüme vo t a l in i  i lo  
ahz ve te lâ k k i e y le d ile r  .lâ k in  işbu k ita p la r ın  sa sı arapr a y: -  
Bilmiş -re b ir  zanundnnberi ülo.uıyi İslâmî, yo ta ufından . staj 
sm a ,ted İ3  ve toderrüstine rağbet ve it in â  olum.şadı ız a .n ' vo l a t i -  
iS hâtı fen n i lâ y ık ly le  b ile n  ada rları. ız  da az oldu u ch otis  bu 
k itap lar rnetrûk kalmış x**MDE*jiKKxail*Bka*â oldu -avdan an ları - -a 
talaasuıala» i l e  ugrnşıp fen n i t ıb b ı tamam i; te a s ı l  lisa n ı, i z  
olan Türkçe ye nakletmek şimdi hora b ir  çok bok ollü fa t ih tiyfirı: «•: 
vo hem de uzun zamanlara m uhtaçtır. AvrupalIlar iSv, bu fen n i kütüb 
btt arablyyeçîen n ak lettik ten  sonra yüz senodon ziyadedir .atuda 
t e f enniin vo cerakki İ le  u, r a ş takta olduklarından zavabı ve b a z a ­
ld i  ta h s il ly y o s in l  te a h il  ey lem işler ve mvahlınren b ir  az şeyler 
daz.i bulup kendi k itap larına  İlâve ey lem işler i i r .
Simdi onlara n isb o tlo  an.uça t ıp  k ita p la r ı Ijczi ertebo 
nâi ıs  g ib i  görünür. :aa a f i l i  işbu noksanın yekdlger inden ik  z ilin i 
g vzo nİJBsr.î: dahi v oh lo i ûlada fcürkcey© n a k li mtiddin o a ayıp
İâakal on sene kadar l is a n ı arabinín ve h iç  olmazsa b a şa lt ı ame 
dahi fen n i tıb b ın  ^ tahsil iyi© uğraşmağa tevakkuf odor .Bizim İs t  
gerek a sa k ir i şâhân© ve gerek amalimi mbrusemiz iç in  © tıb b iy i 
hâzika y e t i ş t i r ip  hidemâtı lâziı ede iotilidámvo vo diğor tarafta : 
dahi fen n i t ıb b ı  kamilen lisanım ıza a l ıp  kütilbü lâz l. e s in i  tll: ' : » 
tedvine sayü ikdâ.n 'e tm e liy i» ,
'.iz le re  fru n s ız ct  okutmaktan benim muradı fra n s ı cc liv a n ı 
ta h s il  ettirftek  değildir^bncc.V f  enr i  t ıb  -ı ögronlp lis a n ı ıza  
alm aktır .Andan conrr, ue:.: l i  i  şâ ifno in ar b ir  t ; a fin  tu .ce t l  
olarak neşra tmekt.tr,
(Dr.Bernard’ ı  göstererek) bu adamı s is le r  iç in  c e lb ö t t i . ı .
7k on d ici gfiyot m üstoit b ir  adatadır .Avrupatıın b i r in c i  deroco :o hüâonfi- 
sindendir işfco bu adamdan vo ş â ir  Hocalarınıadan 11 1 t c 'm -
bot i  ta h s ile  ç a l ı ş ın fVo tod rioen  türkceyo a l ıp  lisa n ım a  üaoro todfî- 
vültino aû, y e y ie y in ,* ir£  tt ib b â  s ı f f a t i y l e  : övü l ik i  oonebiy. o o.: b ir  takıı 
takır1 «»clrAİüleirvfiİ eohftSfeBMt ın  selmoalr.don vo şuraya buraya ooku l- 
. acından hogiaut vo mermin in  P il la:, İnş%ft İ la h ı t o£lf. V -z.ü .ll fe n lo  şobfî- 
cietnfluo ald ık tan  sonra rü tb e ! aalneye n â il  o la c a k s ım a ,, , .  «oktopte 
bulıt'.dUi müddetçe* k â f fo i  haviyle  İ n iş i  jalikorm.»! b ir  süratte  te r ­
t ip  oyleûi ı.Ktniaımide a lça k lık  iapbaba vo soğukluk çilu - • > inde» 
v a r d ır .c â ir lo r İ  d il i l  bu klyas i lo d lr ,V o  a lS u eti ¡k ıtiyaei yorıi» o l -  
rnl; üaoro yap tırm a  olduğum ni^onl r ın ı z ı  daîıi bu hafta gö âereooJpKC 
i r . ; ıonon nmıradı şaiitner üaero ec»yü gayret od in .T alop  şirden  , r -  
«î; bönden...............
'•aicracl i l .  bu nutuktan sonra ıbn îyc  naîrtebî îltîc ırı Abdülhak 
o l l  *yn vo üaşriu&l lir.ı voir s ”r  î b m  rd't, i lt îfS fc  e tm iş t ir ,
•r. Brmard Bu lgfihın \m ilfc ifafca nden ao:-.ra ¿•iyot ciddi bir 
«ur ■ t • e o i . l i i . ' a  barlar ış  vo 0 i  l. ef-ruy Tıp JPaîrfiltof ini Avrupa 
Yıp 1’ rultelori ro r^a*. ılarınr gîfco Ial£lı etmiş vo poi: nuhivı ea&nlo» 
1 vjt nıştur.
Calafcasuray T ıbbiye t; kt binin  resmî adı (T ıbb iyye i A d liyyol 
’fiıfino) id i ,Y e r l i  kaynaklar urun bu $  unvanını aynen a lm ış la rd ır .
t yabancılar bu Luktebe(Gt.latuearay Tıp Fakültesi) cio i ş io r d ir .  
: j?okii. roi'öfcör Doktor Bemaeu u a erinde bunu açıkça  b e lir tm iş t ir*
( _.ö onl do Bo atiiquo & 1* usa e de d İd ve s de la  Paculte do tiioâee 
e ¿no uo Cali ta sar uy) , Y e r li  Hıristiyan muallim ler do böp bu yabancı-» 
Iûz c,.ibi (Galatasaray T ıp  F akültesi) uuını kul lanmış lar  u ir ,
ia -k lo rir . bu rıüoaaosoyo (T ip  I% ltü lto s i)  d ly e n o r » lo r in in  se b e b i
80 d v-irlerdo (Fakülte) kel İne 3 in in  mana s m d a n d ı, çünkü fakü lte  
kelim esinin  manasında (se rb estİlk ) anlamı varüı.Bu mefhum 
müasaeaeuSn b ir  nevi i s t ik lâ l  ve h ürriyetine d e lâ le t  ed iy or­
du, KS. »en Sl itanut d ev irlerim iz  .0 yen i a ç ıla n  maarif Vv> baş­
taban© mü© e a© e ©lor İne lıop b ir  ad konarken (şâhâne) voya (s u l­
tan î) kelime e r i  de ilâ ve  etmek b ir  nevi teamüldü.33u ünvonl
la r  nüessdeoyi hükümdarın > ir «ye s i  a lt ın a  a lıyord u . (T ıbbiye-
1 r^hâne), (î.lülkiyyel çâhâne) ad ların ın  kullanılm ası sebebi 
bu i d i ,  Kefekim. (Jal t a-.ray Li a ir  in a ç ılış ın d a  da (üoktobi £ 
Sultanî) den ilm işti,H albuki yab n o ıln r  do im (O alarnsaray 
L ises i) dem işlerd ir .
Bizce en ehem iyot l i  mesele (tela t  o saray Tıbbiye s in Sn 
fon k siy  orundadır .çünkü bu müessesonln pek çok h u su siye tle r i 
vard ır kİ b a ş lıo a la r ı  şu n lard ır:
A) YurJurauztia doktorluk B eslerine ' âyık oldujjı hakikî 
lo iterini kazandırması,
p,) T a b ip li in i lu î  lıüviyutin i a r k ırm a s ı,
C) Bu yani Fakülteni:-, ta ran iy lo  avvupıî net od larla  i ş l o -  
ı 08 i  d e y is iy le  Garp zihn iyet ir. îr fi 'rk ly »*ye  girm esi,
k ) la ik  trb  kası indînde de D oktorların ız itim at ve )nj 
v'iyet ed ilm esi,B oylece ve löke t im lzi i s t i l â  etmiş olan yaban 
e l  doktorların  ted a v ile r  ine ih tiyaç k a ln n m sı,
?) üütaîia8si3 de çor 1 i  D oktorların bu pal: lteye  Profesör
9olarak g e t ir  11e» s i ,
Q) Bu yabancı p ro f'-sü rlsr in  y nx sıra  Türk doktorlardan Avrupa’ da 
ih t isa s  yapmış o lan la rın  yet iş  t  i r  ilm esi,
H) Fransız i l in in  vo Fransız edebiyatın ın  kakültane mükemmel 
b ir  su rette  öğret i lk e s i ,  bu maksadı tutnin i<jisj bütün ih tisa s  d ors lery le
,üraber t  ar ili vo coJraTya g ib i  kültür d ers le r in in  ele f r  ana ıs ça  okutul-
naşı
doktorluk va e c z a c ılık ta  lüzumu oldu -X) LÜtinço i lo  yun-anoanın 
i ç i r  tu  d i l le r in  do e s a s lı  b ir  su rette  ta lebeye Ö ,rotilm esi,
j )  Fakültede la tin oen in  öğretilm esi se. rosinde lâ t in  h a r fle r in in  
gençler arasında yayılm ası,
K) .vrupa Tıp Fa M İte ler in d e  oldum.; g ib i  tababet meale inin nazaı 
r£ b i l g i l e r  kadar amelî b i lg i le r  in Ö- ren ilm esİ A l . I t o  içinde hasta­
lan© ve k lin ik le r  a ç ılm a sı,
) ceralıî d e r s le r i  İçin  ç.o a y r ıca  her tü rlü  r.odom vesait ve â le t ­
le r  g e t ir i le r e k  mükomnel b i  ameliyathanenin açılm ası,
li) o Lİöket l iizcie t ıp  meslekîne a it  d erg i ve e se r le r  bnlunmadındnn 
bu ;ib l  . o- u.'hor i  tabet ok ir in  Fakülte i ç  İn do b ir  matbaa kurulması,
0) o: leke tim izde i lk  daiM olarak bu ] kültoue (Türk Kodeksi) nln
te r t ip  uo neşrecl± lioo3±,
P) 'M e  P ir in c i  defa o l r k t  lebeye kadavralar üzerinde te ş r ih  
d ere lerin in  öretilm osi,aynızam nnda o to p s i yapılm ası,
■ 0) ■ ürk kadın beloro y e r l i  h ir ia tiy a n  dok torlarla  yabancı Prof e* 
sorter  tarafından es lek lerin e  a it  dem lo r  okutu lm a da i lk  dofa bu 
Ft: küItode başlam ışt ı r ,
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Bütün bu yan i l  İ l l e r  ve ink ilâp^  h a rek etle r i sayesinde Ck.latuas.» 
ray Tip F akültesi Avrupa T ıp P» k ü lte le r in e  eş o landı tasd ik  edil©*® 
rek muadeleti kabul e d ilm iş t ir ,
YUjakarıde b lro r  b ire r  n- -ydı •‘ı- az k u su la n  C-a İt. tas -.ray T ıp k-dd-1«. 
t e s i  Bocılelottlmlze sokmuş ve y e r le ş t irm iş iİr ,B u  k ey fiyet bu müe sesi 
n ln  no kadar i l e r i  Ve) modem b ir  ilim  ooa a  olduğunu Isbat eder .Hiç 
İnkâr edilemez kİ bu y e n ilik le r  o d e v ir le r iu la  iç in  yani bundan yüs
küsur sene eve İk i  T ürkiyesizin  başarma olduj>u büyük in k ılâ p la rd ır . 
İçte  bu bu büyük bat a r ı l a n  d o la y ı»  iyi®  Salctasürny Tıbbiye » in  İn 
a ç ılış ın d a n  b ir  müddet sonra Batı t ıp  a le  :>î bu müossosoyo karşı ya-
kin b ir  '•.lâka gösterm iş, bazı muhabirler v a sıta »iy i®  bu ooktop Haklcır 
da b ir  Hayli malûmat toplam ış ve bu molct-sp h«-kkıncu;. b ir  çok y a z ıla r  
neşretm işler ve raüessesnin adın ı hop (Paculto da 'o do cine -da dalat-' •
iöray) olarak z ik retm işlerd ir  .yotekd 
Bemartl da evvele® s ö y le d i;/!-d »  g ib i ,
P'. kültenin :îaş ruallim i Profoaöı
yaz d.., a jütn-o (1)16*. en t do Botc
nizne k 1 * usage do s oi&vos de la  î ’avulto do edecin  de Galata. dûıu.y) 
ad ın ı verm işi iı* .Bu er of®» ör1 ün ynpuıç oldu, u y e n i l ir le r  sırasında 
n. ?x- oto b ir  E cza cılık  şubesinin acık- ¡as ın ı, u nesle ; aı iy io e  oiT-etj 
;.iosi iç in  müössaaenin&rka bahçesinde .ujrük bir* nebatat yetiştirilm e®  
Viyan 'tun  usta b ir  balıçivan g o t ir i ln o s i .o c z a c ı lk te  ku llan ılan  nobat 
la r ın  ûilcilnı©»i,bütün te s is a t ı  i le  mükemmel b ir  cczubana kurulması, 
böylece  momlekotimîzae modern ip  tû h s ilin in  yayılm ası,lisan a  ve t ©2
İm tihanları usulünün ta tc i i  i ,ö ıh h i;,e  rerurl'ı-x  y e t i ş t i r  yok iç in  Fakül­
tede kurslar a ç ı l  a s ı,v e  bu kuradan y etişen  sa k lık  'Tenorların yu rd u u - 
d a ?* ıt ılra s ışy rıca  b ir  a ş ı memurlar yet iş  t ir  ü n e  s i  j i b i  b ir  çok fa a l  İye 
y e t le  de gösterm iş oldubunu ve eve lco  a l t ı  y ıldan  ibaret olan ta h s il  
müddetini yeter derecede görniyerek Fakültenin dokuz y ı l  ta h s ile  cihar 
rrıış vo mezunlarının ne de c e de m k ö 'r o l  b ir  ta h s il  gördüklerin  isbat 
iç in  viyana* da dotora im tihanları yap tırtm ıştır .B u  İslahat-;. a i t  t uf a l ­
la t  ve vesaik  vardır .b iz  uzatmam k iç in  bunlaı-ı bu yazlarım ıza alm ıyo­
ruz .
Burada raühtim b ir  nokta olarak b ilhassa belirtm ek is t e r iz  k i 
Galatasaray Tıp F akültesi ne esk i sistemde iş liy e n  {Tıpbane) nin,n© 
o , pek çok e k s ik l ik le r i  olan (Cerrahh&ne) nin mirasına konmuştur .Bu 
ekten yepyeni olarak kurul-uş ve kapanıncaya kadar on modern cih az­
la r la  İşlem iş ve cidden çok verim li b ir  müessese olm uştur.üski T ıb b i­
den yetişm iş o lan lar bütün cevherler in i ,  yüksek is t id a t  vo meslekî 
■ ış a r ı la r ın ı  bu Galatasaray l 'ı  ••biyesi--e b orçludurlar .la m d ı ¿Şl. az o ir  
çok de y e r l i  d ok tor la r ım  ou gerçe i  daima tasd ik  etm işlerd ir  .Bugün, 
İ t i r a f  edelim  k i kalbur üstü listau d ok torlarım ızı le t is e â  «dtM k olur* 
sak piyus daki bazı d o k to r la r ın z a  ne teşh is ,n e  de tedavi bakırından 
n ab zın ız ı teslim  odamyiz. "
Galatasaray Tıp* Fakültesinin iym otlni tasd ik  eden d o k to r la r ı­
n ız la , ı.niveı-aitem lzin ta r ih in i  yazmış olan ir  o fözü rlerim iz bu f  külte
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y i «sorlam ele ve makalelerinde c ok m etbetmektedlrler J )r , G alip A ta 'n ın  
(Tıp Fakültesi) e d il  asa iyi® r .er hum Profesör leianet A li Aynî* nin ve 
esk i pekt-örlerir .ir: ien Cö'^il Bİİ30İ* in ,y in o  esk i Rektörlerden İsm ail Hakkı 
B>-itacıoğlu'nun ve rrjonl«ketimize yüzden fa z la  eser kazandırmış olan »erhum 
De?'.an Nuri Ergin* in ve orlıura Besim üıner Paşanın (N ovsâli İ f ly e t )  adideki 
serlerin de  Galatasaray T ıe o iy e s i hakkında çok tekdirkfir y s z ı l  r  vo modİh­
lar vard ır «Bunlardan başka yabancı dok torların  d tam;' iy i  t  r ih î  v.:d, ■ 
soy© d-., i r  y a z ıla r ı  v r d ır  .Galatasaray Tıbb İyen inde olmuş D cktorl: ,,*ı-
ı z m  n oslek i n eşr iy a tı hem çok de e r i  i ,  hora de pek çok tu r.’ u m ü e llifle r  en
r haşla klyymfcli totobb n leriye  üstün değerde olan Profesör Doktor Süheyll
•»
Unver* in de adı geçen müosaesoyo dair b îr  çok e s e r i  vo m akaleleri v a rd ır . 
Yine diker niteli İ f  ve arütotebbi Doktor la rıraizdah -ey İt Tahsin» in do lehte 
•; ı  vs e s e r le r i  v a r d ır ,Dr .Oojtan şevki Uluda - (Aekorî T ıbbiye) b - ş l ı  ı  a l -  
t inek ''¡umhuriyey Gazetesinin T 1 layla 193? t a r ih l i  nüshasını d hur.-.da sa­
y a b il ir  iz  .Galatasaray Tıp Fakültesinin ne do c ede üstün de İnerde b i  müessese 
oldu ;tâ hakkında, b i l g i  edinmek için. Istanbu tniversitesA A in Tıp Enstitüsü 
kütüphane e indeki ((kisbSh ü l s M  ve yüzhet ü l İ r r î î  ad iy le  b ir  kübnanlı 
doktorun i ita b ın ı tetk ike şây&rt b u la k ta y ız .
Fef'h i laf©.- iiyaror.ltı
Galatasaruy iîulatk Fskülteci
Tanzimat r e f  ortîundan sonra Tü r k iy e ’ nin  a rtılı  yüzünü Garba’ a ç o -  
v iruek eznindo bulanan d ov lot adamlarınız bu çok mühim oao onin 
ancak umumî kültürün yükaeİE»aiâorta  ta lıa il i la  yülcsok ta h s il  raüoa- 
3 o lo r  3nin liu ru lm sı oayoalndo tahakkuk e ü ile b  i l e  cocine kat’ î  kanaat 
e t irm iş lo r  d i.B u makaada i İz; .ot iç in  ovvolî! garp met odlarına d  yu««*] 
m n Galatasaray T ıp  F ak ü ltesin i kurmuş Isırd ı, Sonra da 1868 t© Galata»» 
ray L innoin i tóa la  ey lem işlerd i,B u n ları da ycıtor bulnıyarak ayni 
binr. iç in d e  1874 f in o  sinde Galatasaray n ’ v o m ite s  in i  do açm ışlar ı ,  
frünki y a z ıra zm  konunu Qa latí- saray Hukuk Fa kült s id ir  ,0a la ta -  
rny ü n iv e rs ite s in i kurmk tasavvuru i l i  defu Lisenin âlim  Müdürü 
sava Paşanın aklini» g İ n i ş t i ,  nüyle es m üstakil Yi ivorr.it on in nieamna- 
n se in l u lzzat İÜ fir  i a y i y  k o . . ; I# lisArİ? Vi z ı r ı  olan ı l ı p i l l  
vo münevver vezirlerim izden  S a ffe t  P çaya ta i tim etmiş a y r i zamanda 
Oulutasaray Tİbbiyesinden aöfcun olan Koçoeizade rur.t Pnşn i le  i l i  
Poşonın da k u vvetli m uzaheretlerini do s a r ı lm ış t ı ,  ««ava ?aşn t ıp
ta h sili yapmış oldu .u  halda bu meslekte çalışmamış, kem d i s in i  İdarî
//
iş lerle  meşgul olmayı ero İh etm iştir, Ve b i  İha a en hukuk ilnîno çok 
k iyine t vermiş ¿hatta ¿tırla S efiri olduktan sonra Yılftn hulruiajna dair 
üç tûno k iyrotli acı yazmıştır,
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Sava Paşa büyük b ir  âlim olduğu g ib i  H iristiyan  vat nd ş l& n  ız  içinde 
y ırduibuzun terak k i vo t o â l l  otaesind  candan ia tly en  b ir  şaha iy o t t i , Diğer 
cÜJOtten Maaı*if h â z ır ı s a ffe t  Paşa di. ta n z im  t  ink ılâb ım ızın  f i l o n  yor leşine# i  
s i  iç in  yen i yen i maarif m üesseselori kurmak vo bu vadide bazı İslâhat yap­
mak t- r a f t a n  id i.K u v v e tli b ir  orta ta h s il  i l e  üstün vasıflarda, yülesok tah­
s i l  iç in  addî vo manevî her tü rlü  fe d a k â r lığ ı göze almak zamanının e ld lg i -  
vo k?ni id i  .Bu mevzuda g e r i  f i k i r l i  olan devi© ' adamlarını as la  d inleme.tek 
lâzım oldururu Sadrazam * l ı  Pnşpya a r z o t t ig i  g ib i  onun d e lâ le t iy le  do Padi- 
ur.-»* arza111 . Sndr:' zam Â lî Poşu hükümdarın ira d e s in i almak iç in  zorluk çekme­
d i .H ariciye h â z ır ı Fuat paşa da k en d ile r in i desteklemek hausunda k iym etli 
3 o l  oynadı .Sultan AbdülSziz â l î  p şanın t e k l i f l e r in i  hemen her.-.on daima kabul 
e t t iğ  iç in  Galatasaray içinde üniversite  ve o a b a ğ lı Hulcuh , Edebiyat,Pon 
Mülkiye Mühendis F a k ü lte ler i kemen a ç ı ld ı ,  vo çok parlak u r r a s i .y a p ı ld ı .
V ek ille r  Heyeti bu m eseleyi muz- kore e t t i  i  3irnüa bazı ur i  f i k i r l i  
V ez irler  bu i ş i  baltalamak is te d ile r s e  do Barİoiv e H azırı Koçocizade Fuat 
paşanın ku vvetli îaüdafaasi sayesinde Kabinede kahir b ir  ekseriyet Galatasa­
ray tn iv o rs te s i i l e  F akültelerin in  açılm ası karar a ltın a  a l ın d ı .ya ln ız  b ir  
ik i  hâzır muhalefette kaldlar .Bur:l r ın  başında medıeseden yetişm iş Auliye 
h â z ır ı Cevdet Paşa vardı .kuha l i f  lo r  yen i tin iver s iyen in îst&nbu tr rafında 
açılm asın ı ve b ilhassa  ted r isa tın  Türkçe yapılm asını is te y o r la r d ı .Cevûot 
Paça Hukuk Fakültesi G- latasaray dr. a ç ıld ık ta n  sonra da muhalefetine devam 
e tt i.F ck e t  öbür vükelâ hep ona karşı kodular ve Galatasaray L n ivorsitos in i 
ve hukuk F akültesin i da imâ raüdafea e .  t H o r . İşte  Galat a s ara Iiukuk Fakültesi
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bunda tan 89 y ı l  önce yani 1874 t rih inde kurul: uştur .Kurucuları da başta 
Sultan Aziz o İnak üzere Sadrazam Â lî Paşa, Hariciye N a z ın  Fuat Paşa,„:.aarif 
î ! « r i " i  S a ffe t Paşa ve son ra ları H ariciye N azırlığ ın a  g e t ir i le n  Lisenin «tüdiirü 
Sava Paşadır .Bur a da bu v a s iy le  i l e  h a tıra la r ın ı ta z iz  tmeyi bil' borç b i l i r i z .
p,u ta r ih î müessese içinde i lk ,o r ta  ve l i s e  k ıs ım ları i le  Ü niversite ve Fi 
F- k ü lt e le r i  am b ir  kül halinde hep b ir  arada bulunuyor ve Fransız canın ted ­
r is a t  d i l i  sonuna kadar devam etmiş olarak yurdumuzda tam manasiyle hakîki 
b ir  kültür f a a l iy e t i  g e liş iy o rd u .
Galatasaray Hukuk Fakültesi P rr is ’ deki Sor bor Ü n iversites in i Hukuk Fa­
kü ltesin in  bütün u s u lle r i  ve program larının ta tb ik iy le  devam e tm iştir  .Buradan 
üanyasizado Adliye N azıri R efik  Boy i le  Devlat Şurası R e is i Reşat bey (Doktor 
Nihat Reşat» Berkerin babası) g ib i  pek d e ğ e r li  hukukçular ye., iş  ip  4a- meşruti­
yet inkilâbım ızda mühim r o l le r  oy n a n ış la rd ır .
Gul tasaray ü n iv e r 'i t e s i  i le  Hukuk Fakültesine a it  muhabere evrakını 
şimdi Fransa’ nın îatanbuldakİ Başkonsolosluk b in ası olan .sk i Fransız S efaret­
hanesinde te tk ik  etmiş ve gerek P ro fesörlerin  Fransadan g e tir ilm iş  olduğunu 
gösteren evrakı ve gerek g e t ir t i le n  k ita p la rın  l i s t e le r in i  ve bu fakülteye 
a ç ile n  sktör îe  doayyenin kimler olduğunu gösteren muameleli y a z ıla r ı  ora­
dan öğrenmiş bulunuyoruz .Bunlardan b' şicr. bu müesseseye a it  b ir  çok malumatı 
a y e r l i  kaynaklardan tevsik  et-«iş bulunmaktayız .Gorek B* şvekâlet Arşiv Daire» 
sinde ve gerek Topkapı karayı a r ş iv i  İçinde b ir  çok vesikalara daha rastlam ış 
bulunuyoruz.Bunların hepsi b ir  b i r in i  te y it  etm ektedir. D i»or cihetten  Galata- 
s ray Ü n iversitesi i le  Fa k ü lte ler in e  dair mütermiv ^  lûmat da (Maarif Nezaretli 
T a rih çe ! te ş k ilâ t  ve İcrââta) a d lı  e*erden (S affet Paşanın zamanı nezareti) 
b a ş l ık l ı  yazıdan çıkarmış bulunuyoruz.Bu eserd e ,k i yarı resmi m ahiyettedir, 
pek çok r e ş i t l i  t a f s i lâ t  vardır.Bû kaynaklardan başka Belediye Müzesinde d* 
o d v ir le re  a it  g zete kolofcsiyonlarında resmî ilâ n la r ,fa k ü ltey e  İr bul ş r t la -
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rırti gösteren b i l g i l e r  vardır.A ynı sananda d e ğ e r li n ü teteb ö iler  ir iz<ie 
den merktim Oar n'lîu i Ergin* in b ş c i l t l i k  a a r if  tarih inde de pek 
c ok ma'I tun-' t  bulara akt o d ır  .
G-r latasaray hukuk Fakültesine a it  bazı ren i n e şr iy a t ı da H icrî 
129: tarih inde çıkan (La Tür’ .i) matbaasında basılm ış olan nizamname!
i  d a h ilî den de ü ren iy oru z /. Funda Hukuk Fakültesinde o, urum d ers i»  
in şunlar olduguu görüyoruz:
(Bundan üç sene muîcadden ?:©ktobi S u ltan ı1 nin Oülhane k ış la y ı 
hümayununa naklolunduğu sırada d ev lo tlû  Cevdet taşa îia z re tlo r i bu w»kt 
mektebe b ir  tohumu terakki elmiş yani sunufu â liyesin d o  ( e c o l l e i  
ahkamı a d liy e )nin te d r is in i  ve andan »eara 3ekiz ay sonra d ev lo tlû  
S a ffe t Faşa h a z re tle r i mektebi ¡-uezkûr dorun un da Hazine! c o li le y e  
bar olmamak şa rt iy le  Avrupa Darülfünunları usulüne tevfikan  b ir  
d ârü tta lıs ilin  t e s i s in i  tensip  buyurmalariyle derhal icab ı İcra kılınıra 
rnş ve işbu talimhane i  rcdidj/ (îJekrtibi i l  iye i  Sultaniye) namı i le  
tesmiye e d ilm iş t ir .)
Aynı ya ıın ın  davara da şö y lo d ir :
( şimdi „iOk&tibi û liy y e i mezkûrdar her "ir in d e  tedris  olunmakta 
olan ulûm ve fünün un ta fs ilâ t ın a  ge l lir” , ek tob i Hukukta d ersler  
dört sene devam ©dip i lk  üç sene esnasın a okunanlar şun lard ır:
U ulü F ık ıh , Ptiruı F ıL ıl ı ,h i le l i  k-dimode l i r i  hukukun r.e halde 
bulnauguna d ir  malûmatı nuhtasaea,
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lan Frr.ns- * da ca r î olr-n Y-P- van in i  edeniyyoye tatblkan P oma Hukuku,
' ona krvanlninln 3u retitan zln  ve ikm ali t a r ih i ,yani usulü hukuku Rom- , 
l'uliılcu t icâ r iy y e  ve Dahr iy r e , TJeulü Hfaakomei Cezriyye, Ka van in i  Cezaiye
i le  Itsülü Kuhakemoi Cezai y e .
Dürdürcü senede oîrunsn i  r s le r  şu n la rd ır :
TTsulü İdare 1 itülkiyyo, Kavinin! ra -.siyye, üuîruku Mile 1, Ekonomi yar 
İlm i servet veya ik t is a t .
D ahilî nizamnamenin b ize  verd i i  dibnr tamamlayıcı malûmat da sun­
la- d ı r :
( (  olrtebl Sultanî OtilhSno k ış la y ı  hümâyununda -  r  la t ?s ray* ana 
naklolundu??u sırada hasbelmerbut iyyet Darülfünun m dahi bu tara fa  nakle 
İmana s ı  ' zerino iş in  lo  dünya t ma vfikıf o İm  yan bazı kinse lo r  it ira za  
b a ş l-y ıf) 'oktobi Hukukun Darülfünunun -© kâtibi sairesinden b it  t e f r ik  
gûyfi aklana devan odon e fen d ile re  te s h ilâ t  olmak üzere B b in l i  oivarınd 
k ir  nahalo n a k lin i iddia eylemiş olduklarından ve böyle b ir  film in  ozhâ 
n ı u.uniyyoden kü lliyyen  i z â le s i  lüzûmu îaıvi tahtında bulfjndu^mdan nok 
to b i lozîcurun mekfitibi sa ir  o i  fonniyyeûen ayrılmasından n o ş 'o t  ¡decelc 
mahzurların dahi bu sırada enz£rı unuma vnz*ı m ıktozayl maslahattan o l ­
makla 't i r z â t ı  ne s İdare ye hülâaafan cevaba ibtidS r olunur:
''vvolıî ’ »oktobi Hukukun DUn 11 in le r  in in b ir  ta k ın ı ok teb i Sultanî 
' ua 11  iı. lo r  inden olup orada beytutot e 'nokte,m aaşlarına cüzî b ir  zam i le  
mektebi mezkurda dalıi ders vermer^i deruhte etm işlerse de moktobi d iğer 
nalıale naklolunduğu takdirde böyle c ü z 'î  b ir  zam i lo  or-ya ;id lp  ölmek 
k ü lfe t in i  ih tiy a r  e tk iy e ce k le r i ve » a k i t le r i  dahi bura müsait olmıyacag; 
d erk â rd ır .
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in iy o r ) t • h f .i l i  ulûm ve i’ünün ya ln ız  u a llim lerle  ta leben in  içtim ai 
i l e  üyenser olnmıyaca» andan gerek muallimlere ve erek ta lebeye rnüt»- 
'1 iyen nezaret ve bunların devam ve a dev i  devamlarına dikkat edecek ve 
ik tiza  eden ta lebe ve diirûsyi ve sa ire  c e tv e lle r in in  zapt ve tanzim i i le  
e&bâbı tor a kİ. iye. t m  muhafazasını gozetecel 'O n u rla r ın  vucudii 
herhalde lazım ölm esiyle böyle b ir  heyetin  lâ y ık ı veçh ile  t e ş k i l i  ise  
'ren3den b ir  '■ok masrafa muhtaç o lacağ ı g ib i  m asarifi sâide ih tiya r  etme 
i ç i r  g e rç i ih t is a r ı  ta ra fın a  g id ilm iş  olsa  m aarifçe matlûp olan t e r a l -  
k i h a s ıl  olam ıyacagı b e a ih id ir .
Salisen  Derseadetin g a la s ı hasebiyle / vrupa'nm  küçük şeh irlerin de  
yani î t  a 1ya., Almanya ve Yun,-n-ustm vo bu g ib i  m eloketlerin  şeh ir ler in d e  
olduğu g ib i  taşrada şâkirdân geloe eiıvou au retlo  geçinoniyeceklerinden  
Vdrr.e, T tw  , Hûda vond igû r, Aydın , be la n ik . Ya ny<-çirit ve ce :: â ir  i  Bı dır is  o f  id  
v i l ?  ve t le r  in in gayri müslim a h a lis in in  » k â t i b i  nalıs usa darından son s im  
r ı f  t a le b e le r i  bizzarur Yunanistan, İt 1ya, Almanya, nr  nsc vo Rusya uek- 
tep lerin e  müracaat eylemekte ve bu c ih o t lo  avdetlerinde l i s a n  tü rk i 
31e İlm i p ık ıh ı b ilm ed ik leri mülâbe-?esiyle umuru maka kim. ve sa ir  hldetnâ- 
t ı  •'»evloti a liyyede istihdam olunana dikir rından mâdâ Htoc.o boride ka­
randı k la n  e fk a rı f  ¿a İdece n. devlet ve i l l e  o z».rar l a n  dolundu; u mücer­
r e p t i r . iş te  şimdi bunl r ın  İstanbul' g l ip  İlm i hukuku bu mektepte tah­
s i l  ey lem eleri İçendiler in in  mektepte d a h ilî olarak sohevî yirm i beş o - 
tuz l ir a  i l e  kabul olunuılurına mütevakkıf oldu'undan ve r f ton bu mekte- 
bir. te s is in in  b ir  c lh o t i  bu adamların d iy fr ı  ecnebiden ayağını kesmek 
maksadına mübtenl bulunduğundan mektebi mezkûr mektebi sultaniden a y r ı l ­
d ığ ı takdirde ta le b e ! d ah iliye  3 i f fa t iy le  kabul olunnrnıyacagından işbu 
r rb şadı hayırııı ih lâ l in i  ı ucip o la ca ğ ın ı o bu da dev letçe  ra a rra tı 
k ü ll i yy d en İbaret addolunacağı erbabı vu]~j.f ro -dinde umuru müsellemdir.
i tbIfin ilm i hukuk ve Turuku raaabir . lökteplerine devanı eden 
ta lebe m edârisi i lr .iy v e i oamânijyenin ş e r e f l i  zamanlarında vo 
el* Sn d< rtlfi'nunlarde. olduğu g ib i  ) «k â t ib i  uezkûre- in nar le r ia ­
den waûâ b ir in c i  ve ik in c i  senede ¡¿debiyât mektebinin (yani g? la -
r
tasaray Fdeblyat F' k ü ltesin in ) d ersler in e  dahi devam etmeğe mecbur 
olduklarından e;>er ya ln ız  mektebi Hukuk diğer b ir  makale naklolu ­
nup edebiyat r-oktebî d- lata saray* da kalsa Hukuk Mektebinin eıeoi- 
ta le b e s i  her gün b ir  birinden a yrı ve uzak ik i  ..ektobe g it  e a 
mecbur olacaklar ve eyer i'debiyat mektebi dahi o l  ta ra fa  nftKİoin- 
sun deyû i t ir a z  olunur ise  bâlâ ıa beyan olundu, u üzere T uruk vo 
luâbir oktebl t a lebe s i  arada kalacağından : .âdâ iM-sbiyat nekte- 
b in in  Mektebi üultâni i le  olan i r t ib a t ı  h a k ik is i irme, z 3 bot iyi© 
mektebi nezlrûrun dahi intizarım a h a le l g e le c e k t ir /İ ş t e  bu ra la rı/i 
b ilr iy o n la r  ve Hukuk Mektebini' d ers ler in in  ulumu sa ire  d e r s le r i­
ne G: la  i r t ib a t ı  olmadığı ve makabline , mabadln© ir t ib a t  ve «g  
münasebet ve i r t ib a t ı  o İr ııyan dersiâu  kabilinden oldu? u ubaleae 
since olan ların  ne büyük hatada bulundukları itbu ta fs ilâ t ta n  
a n l a ş ı l ı r ............. ) )  .
Galat.- saray Fakültelerine a it  olan nize - ¡naneden yukarıya
aynen ç ık a r t t ık ın ız  bükük Fakültesine taa lluk  eden hususlardan//
şu 1 ühi?.; İlmî c ih e t le r  - eydana cı., ıakt. d ır :
a) Galatasaray Hukuk Fakültesinde okutulan d .ra le r  in hacı mü­
tenevvi olm ası, he mde cok «h am iyetli mevzuları ih tiva  ey led iğ in in  
an laşılm ası,
b) u d ers le r in  İslâm ve Türk hukukuna taa llu l edenlerinden ba 
başka esk i m ille tle rd e  ta tb ik  olunan hukuk ilm inin ne halde bu­
lunduğuna dair talebeye b ir  t.- kim malûuut verilm esi,
c) aransa1 da ta tb ik  olunan oaenî kanunların iy ic e  ö r  o 1 11»
m esi,
d) Fransız (code ç iv i le )  in in  tedris oluru:anı, 
o) Fransız nedeni Kanunlarına tovfikan  Bone Hukukunun eşhas
bahsinin okutulması,
f )  Eski Rona kanunlarının tanzim i vo ilana 11 tarih in e dair
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o’ ) T?otna Hulnıku ve -om  Hukuku usulü,
h) tornalılarda A k it le r , M alların taksim i, Msb; b ı  tem ellük ve 
TaaaÜ'uf ,Mülkiyyet hakkı, örucu 7,aman, Hayrı menkul er lâkin  
T erh in i, Veraset ve Vaaiyyet ve Hibe bah isler 'i  i l e  Rom. Iıukkuku- 
nun Ueâi'i bahsi,
i)  iîuîmku umumiy y e ,
j ) Hukuku s as iyy e ,
k) Muahedeler,
D Hukukumla1 ve düvel, 
m #> Ka var ir. i  esas iyye .
n) tim i İ k t is a t ,
nurlardan b^şka Galatasaray Hukuk F akültesi ta lebelerim in  
aynı saranda edebiyat Fakültesinde okunan derslere  de ı.ooburî e±a 
ol • rak dcvirıo ta b i tu tu lm ala rı.
Onlatasaray Hukuk Fakültes inde okutulan d ers le r in  m üfredatı, 
yukarıda görüldüğü g ib i  hen avrupaî te d r is  u su llerin e  göre t e r ­
tiplenm iş ,hen de d ers ler in  seriminae yepyeni b ir  zihniyet nâkim 
olmuştur .Diker cih etten  se r î ve meaenî kanur la r ,k od  s i v i l  g ib i  
sekiz mühim ders mevzularından başka usulü Fkıh,Füruı Fikıh 
( ’ o c e l l e i  ahkâmı Adi iy y e ) ,T icaret Kanunları,T ic  re t i  B u  iyyo - 
nunu, nuh- keme usulü, Ceza Kanunu vo (Jsulü İst in tak ,Usulü ı.uha- 
kemei ceza iyye, Usulü İdarei Mülkiyye , K&vanin/ ve nizamatı 
î ülkiyye g ib i  b ir  takın  ç e ş i t l i  d ersler  de eveİk ile r in e  katıl&ea 
cak olursa Galatasaray Hukuk B'&kültösiniii ilm£ hüviyyet in in  ne 
kadar o s a s lı  ve c id d i b ir  ted r is  temeline dayandığı görü lür.
Bugunki Hukuk Fakültelerim izde yukarıda sayd ığ ın ız b a h is le ­
r i  ve hukkî mevzuatı okratmak pek mühim sayılmaz .l akat bunları 
rsûPı yukarı yüz y ı l  evvel okutma) e lb e tte  fevkalâde sayıl:, a l ı d ı r . 
d ır.H ole bu onyodi meslekî derslerden başka Galatasaray Kdooi- 
yat Fakültesinde okunan Türk vo Fransız Edebiyatı,Arap vo Fars Edeb 
E debiyatı, kât in ve Yun&nd i l l e r  i  vo odeb iyat l a n ,  F elsof e , A rk eo lo ji 
l o j i ,  umumî Tarih ve umumî Coğrafya g ib i  daha b ir  çok kültür 
fird d ers ler in in  Hukuk t lebesine meehıiT’ t n io^ ic  K ' m o M t '
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ve b ilh a ssa  bütiin bu d ers le r in  Fr tısız d i l i  i l e  t e d r is i  ve h epsi­
nin sene sonu imtihanına dah il olması k e y fiy e t le r  de hesaba k a tı­
lm a ca  Galatasaray Hukuk Fakültesinin ne derecede mütekâmil ir  
ilim  müesseses i  olduğu tamamiyle meydana ç ık a r . Sonra iş  s- de bu 
der lo r in  ö^re İme s inden ibaret d e ğ ild ir  .Unutulmamalıdır k i bu 
d ers le r in  yarısından çok fa z la s ı  fra n s ız  d i l i y l e , fra n s ız  k ita p l - 
rından ve h iç  Türkçe b İlmiyen P rofesörler  tarafından okutulmc s ı  
ta leben in  yabancı d i l i  ne kadar i y i  b i ld i r in i  açıkça ortaya koyar 
Bugün bütün lise le r im izd e  ve o r ta o k u lla r ıuzda yabancı d i l l e r  oku­
tulduğu ,hat ta ün iversite lerim izde do Yabancı d i l le r e  mahsus kurs 
la r  ve okullar bulunduğa ha.İde e yazık  k i meselâ Hukuk F ckültele 
rim izde bulunan ta le b e le r  öğrendikler i  ırat iver le r in  h iç b i r is in i  
fra n s ız  d i l iy le  ne o k u y a b ilir le r , ne de a n la ta b iliile r .F ra n sir .es  
b ir  tez  yazabilecek  iktidarda olan ta leb ey i parmakla ö s t e r o b i l i -  
riz. .0 da ya Galatı.stray. Lisesinden,yahut Fronl r f d-.,n çıkmış olan 
g e n ç le rd ir .
Bütün bu izahat yüz sene o ve İk i  f a i n t 'sar1 y Hukul Fa kült • c i ­
nin 9im d ik ilerle  mukayese götürmez derecede üstün olduğunu lsbat 
e d e r .
//
F o t  h i İ- fon  :I iy  roğ lu
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ry lataeuray Hukuk Fakültea in in  ts lcb o  ka -ulü baklanda Kizam- 
rr.ro: 7 t uMe vardır ,Bu nizamname.:; in bam; da aynen şu y z ı  var­
d ır :
((  p ea v ii ibadm  üanü rü iyyet v© te sv iy e u iy le  i muhafaza i  i»x- 
kak emri e he nal is t  ikmâl oluntıak ic lr  malûmatlı zevat y e t i ş t i r i l ­
mek i  ve İki â l i  fünûr: 11© şeh&rletrar© alan lar a d liye  N ezareti 
ce li!e s5 n d e  memuriyet ve hizm etlerde istihdam kılınmak üzere 
yektebi ru ltftr î de ■/•urunda es la ve küşât olunmuş olan Hukuk Mekte­
b in in  nizam atı d a h lliy y es İd İr ) ) .Bundan somu maddelere g e ç i l iy o r :  
B ir in c i  madde -  Mektebi Hukuka kayıt ve kabul olunacak ta lebe  
Mektebi Sultanî i le  re k a t ib i id  aİyecLe ta h s il  Aûm ve f  unun etmiş 
ve yedinde şahadetnamesi bulunmuş takırdan o la c a k t ır .
İk in c i madde -  Mektebi Sultanî ve rekât i b i  ide d iye den mfidfi 
ftersaadet ve taşralarda bulunan ta®kâ t i b i  ra>;hsu3= dan ç ık ıp  HUlcuk 
mektebine -"ir; »ok arzu • -¿enlerden oı©kât i b i  ne* küre şlkirdom . doru- 
cop inde imtihan v ereb ilen le r  doğrudan doğruya ok teb i Hukukun 
t-ir^r-c* sın ıfına, ith a l oluracek ve liyakat ve ilrti< a r la r ı  derece 1 
atlûbe s ol--iyen lar ikm âli revâxıs iç in  Mektebi Sultanî»da ta rt  
t ip  olunmuş olan a ln ı f ı  mahsusa m,.lâzirt s ı f f a t i y l e  devan e t t i r i l e ­
rek b ir  veyahut ik i  sono sonra bilim tihan ib ra zı l iyakat oy lou ik -ı
le r  i  lıaldo k esâ lik  kektebıl hukukun b ir in c i  s ın ıf ın ; İlhak i alına© » 
ca k la rd ır .
v Clincü ; :adû® -  Hukuk Mektebine k- bul olunao&k iaİra,şöhret, 
d eroce i s in  ve ikametgâh ve vatanı a s l i l e r i  koçanlı defte;, o kayıt 
ve imlâ ve buluların su re ti k a b u lle r in i mübeyyin yed ierin e b ir  k ı t -  
n varakai mahsusa i* tâ  k ılın a r  i bunlar mektebin ta le b e ! rauntaza- 
nasından addoc. i le c e k le r d ir ,
pöroüncu madde -  el,t-.-pto okunacak derelere  hariçtim  uulun- 
”t ' ı  3. a t iyen le r  devam vu 1 ; t ii^an 11© mükellef olııiyacuk ve bunlara 
d ip ! or-a 3* tâ durm ayıp rual3 lir le r i tarafından o ir* k ıt  »a tasdllaıa: aj 
v e r ile b ile c e k  vo bu kışım ta leoe ; iri is im le r i d iğer b ir  u eftore  
kayıt ve işa ret olunarak y e tle r in e  b ire r  k ı t 'a  duhuliye varakası 
ve i le c e k t ir .
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/ m  dciü -
p is in e  i  Talebe i  rnntazama ’-ovraî olunan derslere  devam ve muallim­
l e r i  tarafından g ö s te r ile n  ve t e k l i f  ed ilen  su a llere  cevap­
la r  vermekle ve sere i© dört defa mektep idaresine ı, lr  . aat 
ederek Phskrins iyon ttsir olunan kayıt pusula la rır  ı  a ldıktan  
sonra seho sonu im tihanlarını y a z ı l ı  ve 3özlü  ol&rak İfâ  
eyler.»ge mecbur o la ca k la rd ır .
A lt ın c ı  madde - ektobin bilcüm le 'ua 11 imler i  ne adinde ta le b e ­
nin is im le r i ulunan b ire r  d e fte r  mevcut olup h . gün dere­
le re  baklamdan evvel ta leben in  yokl&rnası yapılarak nâmev- 
cut o la n la rı a işâ ret e d ile cek  ve mevcut Alanlar ve soru la­
cak su a llere  v erecek le r i cevnrlara not v e r i l  ek u âu liy le
/her
d e re ce le r i kaydeilecek ve talebeden hangisi hakkında mual­
lim ler i! b ir  gûnâ mütalaası varsa mülâhazat ianesine işarci 
i l e  ûeralo e son v er ild ik ten  sonra bu d e fte r le r  idareye 
v e r i le c e k t ir .
/e d in c i  madde -  loktobin kalon l mahsusun-ta vücudu lâ z ııı  -¡elen
d efterlerden  başka a lt ın c ı  maddede zikrolundum  üzere :.!ua 1 
1 imle i* tarafından roktop idaresine yevmi verlen  ders cet4- 
v a lle r in d ek i ia re ra tı n ak il ve kayda ylemek iç in  b ir  esasıı
d e fte r i  dahi tutularak işbu defterde taleben in  is im ler iy le  
bulunduğu s ın ı f la r  ve okudukları d ersler  yazılacak  ve Mu­
a llim le r in  iş  ar o le r  i  aynen ve ta leb en i vâr ve harekâtı 
baklanda idarenin tahkikatı vâ i « s ı  in r a i  on kaydolunacaktı 
S ek iz in c i madde -  B eşin ci maddede beyan olundu mı veçh ile  nıayyı 
vak itte  lâzım gelen kayıt puAulalcrını almak İstİyon ta le- 
berin  d e f t e r i  mahsusunda y a z ı 1^ olan is im le r i sırasında 
g ö s te r ile n  iş a re t le re  nazar»n b ir  ay zarfında b ir  dorato 
Özürsüz 61arak dört defa hazır bulunmadıkları ceya u a l- 
l iu le r in  su a llerin e  mütemadiyen do uru ceva lcr v ra me d i l  loj 
veyahut bu esnada b ir  gûna su ih arek etler i teb>yyün e y le ­
d iğ i  takdirde ceza olarak zikrolunan : n sk r ip s ly o n ^  hakk: 
talebinden sakıt olacaklar ve senei tadrİ3İyye içinde 
lâzım -elen dört Enskrips iyonu ala  ıyanlar sene sorm İni
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imtihanına kabul olun-:lyacak vo ssb op lo r i i e f' ¿ r i  a - 
susan mülâhazat hanesinde g ö s te r i le c e k t ir .  :,.u kudur k i t lebe 
halikandi.. bu ik i  cezanın tayin ine üdttr ve -ua 11  imler in. r e y le ­
r i  unzam o la ca k t ır .
Dokuzuncu madde -  Sene i  te d r is  iye ic-Aüe devam ve tu: 11 im­
le r in  s ordunla m  su a llere  lıakkiyla cevap verip  te  h n sk ripsi-
/  vo
yon ia rın ı temamen alan lar bu esnada b ir  gûnâ aui : t 1 v hare­
k e t le r i  bulunmayanlar sene sonu imtihanına kabul o lu n a ca k tır .
Orun ou madde -  done sonu imtihanı r a b r ir î  vo ta k r ir i  olup 
&W imtihan zamanındı yüdür ve dun 11  ir:lor içtim â ederek e v v e l­
emirde ta h r ir î imtihan evrakını ut a lca  i le  kabule şâyân olan­
la r ı  n otla r  vererek derece tayin ve v&z eyled ikten  sonra tak­
r i r i  İm tihanlarını başlanacaktır .T ıh r ir î  İm tihanları kabul 
olunuıyanlar üc ay sonra tekrar intihana girmek üzere ta h r i­
rîden  reddolunacak lard ır.
O rb irin ci madde -  .„şagıda y a z ı l ı  cetvelde  g ö s t e r i ld iğ i  veç­
h ile  i ektefoi hukukta okunacak dersler dört sene za r fın la  i t ­
mam e d ile c e k t ir .
On ik in c i  madde -  Avrupa m ekteplerinin ta h s il  müddetleri
y -d i  aydan İbaret it.o de . omuİlki rr.hrno >1 sûhenode bu n ia il iû  
İti ulûm vo flinunu ta h s il  edenler M uallimlerin ted ı La ve ta lim - 
?-irine an ûelıa ziyade ı. üs t e f  id o la b ilm e ler i iç in  ..ekfcebl Huku- 
’cun ce re i te d r is ly y e s i dokuz ay olup ou ay ların  s e k iz i ta h s iie  
le  vo b ir in in  yirm i günü tekrara vo on günü imtihanlara mün­
hasır o la ca k t ır ,
Onücüneü madde -  Dört sene zarfında devam, vo her sene dört 
def'-, k a y ıtla rın  yenilenm esi yapılarak or sone sonu imtihan 
im tihanını vere o i le n le r  dördüncü senenin sonunda ..-oktora im­
tihanına kabul olunacaklardır.
Ondördünoü madde -  doktora İmtihanı onur cu raddede g oste - 
r i lo n  yurtlara göre y a z ı l ı  ve sözlü  o la ca ğ ın ım  İntihandan 
sonra Doktor unvanını kazanmağa is t e k l i  olun ta lebe b ir  mes­
el© i  ilmiyye üzerine b ir  r is â le  k a le le  a l ıp  Maarif N ezareti
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Galatasaray Hukuk Fa küİt e s in  in  A.vrupa* öaki F ûkü lto le - 
re e ş  oldu i unu isba t  eden d işpr hususlar da gerek İdare 
ve gor-ek t  ©dr İr- ni et ünden ar ne 1 1 i y i  ur us '.yet le rd ir  k i 
bun ları önemli olum ları d o la y ıs iy i©  aşa aya aynen a l ı -
y o ru z  r
Bu Fakül öde dah; oza unlardan İtiba r  on aktör­
l e r ,  Dekan, ' ovayyen. Fakültenin m ü fe ttiş i,v e  diker omur­
la r  var d . Hu ünvanl&r ’eırdunuzda ancak Cumhuriyet d e v r i­
n iz in  son itene lo r  ihde kabul ve ta tb ik  e d ile  » 1 i ş t i r .
Fakültenin i r -  R e k tö rü  Galatasaray Lis n sinil de­
ğ e r l i  Müdürü Sava paşa id ioonra H ariciye erkânından İs :.a- 
ı l  Boy onun yarine Rektör oldu .Bu za tla r  Fak altenin tü­
tün idare in le r in i  tan b ir  i s t ik lâ l  i le  r e 1 sen h a lle d i­
y o r la r d ı . 'ar son Saya paşa Han ou Fakültenin hen de Galata 
ta .s;ray in iv e rr .ito s in i Şii’ler Felrflltelo in in  hakiki kuru­
cusu id i .
Hukuk Fa lrlilt e s in in  Dekanı olan zat Fon» Hukuku
d e r s le r in i  okutan Agreje fro fo so r  üs yu Lo ra ste l D’ H ol- 
lya id i.G erek  l ln î  vo gere t idamı k a b il iy e t i  herkes ta ra fı 
findan tap kik v: t r kdlr edilm iş ve Galatasaray Unİvereites 
tos  i  kanandıktan sonra Liseye ik in c i  Hüdiîr tayin  edilm iş 
ve bu ta r ih î ^Uansosede -AB y ı l  fa s ı la s ız c a  ç liş tru ş t ır . 
Hukuk Fakültesinin  t a l in  heyetinde bulunan yor;-  
vo yabancı p o f:.: ö r le r in  VS iler olduğu o ta rih lerd e  neşro­
lunun Devlet -'ki lnarnıo le r  inde y a z ı l ı  oldu:'.’ ib i  ( r  r i f  
lTes r o t i  T eşk ila t ve İ c ra a tı)  a d lı  eserde vardır .Dunlar­
dan başka usum Huri Hrgin* İr. beş c i l t l i k  a a r lf  Tur illin ­
de do t a f s i l a t l ı  alG-.ot tulırnmaîdır d ır  .Bunlar te tk ik  o d i-  
lo©'>k olursa Fakültenin t a l in  heyetin in  no kadar d e ğ e r li 
vo âlim  üstr.dlar olclufâı a n la ş ı l ı r  .Y e r li  L u a lll lern ln  de 
çoğun vru m*da meslekî ta h ş il  gdrrrlü ;a h ıo l :r olduğu 
meydana ç ık a r . "
Hususî kütüphanemizde bu Fakülte mezunlarından 
b -z ıs ın ın  yarmış oldukl» r>\ te z le r  ow*uttur .B eyazı-»tâk i 
İn k i lap  ’Tüzesinde do bu tözlerden  a ur ot le r  o rastlam ış o l ­
duğumuzu zikretmek i s t e r iz  .
Fe thi  ís fe  i d iyar o ğlu
c o l i lo s in in  r iy a s e t  iride lüdür vo '«¿aUlviler en mürekkep
oluıı b ir  / e c l i s t e  y a zd ık la rı Vez r is a le s in in  ı rainde raca w in i
t ın ı  ten v ir  ve isbat İ le  a rz ı 11ya İm t vo oh lly y o t o tt  He­
p­
ten sonra Doktdr Unvanını ' â lz  o la ca k la rd ır ,
Oriboş in c i  madde -  Ger ok D ok t  dr a İmtihanına vo ge#*e 
rok lx Lsolunan "e z  r is a le s in in  te* l i f i n e  muvaffak olaruıya 
yani/ r mektepçe olan haklarından tematnen Iskat edilm eyip bu 
y ip  bu makule Doîrt Arlardan- h a f i f  b ir  imtihan vo örek 
Lisansiye yani ¡ozuniyyet unvanına n a il o la ca k la rd ır .
Ona İt in c i  randde -  Doktor ünvfihına n a il  olan lar 
ma’ akim vo 1 idemât ı  Devle !  a liyyede istihdâma kosbi İ 3-  
tlhkak ve Lisans iye rütbesine n a il o lan lar dahi om âliki 
VI mahruaai - u hû nen ir  her tarafında dâva v e k i l i  olacak­
la rd ır  .
On ed inci dde -  *gbu ITu ak i’ol t .bine kaydolunan t a l  
tf l 'b 'n l r  su re ti ta h s iller in d en  ve mecbur o ldukları t e o  
kayıt e lâ t ı  icrasından ve d i o l oma ahzinden do­
la y ı b ir  gûnr m asrafları olmayıp ya ln ız  dördüncü sene r.İha e 
nihayetinde h a l le t t ik le r i  m eselei llm iyye r la a le : in i 
kendi paraları i l  • ta b 1 e t t irme ge mecbur o la ca k la rd ır .
T!u onyedi maddede saydı famız hususlar Gel tasaray 
TIulcu Fakültesinin  tnmamiyle Avrupa '-tet odlarına göre t e r ­
tiplenm iş on modern tarzda işleyen  b i  ilim  müousosesi 
oldu -unu ve bundan yüz y ı l  evvel Vurulmuş olduğunu orta ­
ya koymaktadır.
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Feth i 1 f  ondiy .ro> lu
Galatasaray ’ühenl i s l ik  ve -?«r Puktlltoslr.de o,.iman 
iver s le r  l c  b u a ll ir lo r  hakkında yuî<arıda bahsi geçen Hizar.mumede 
aynen şu malûmat v a rd ır :
İrşr.et ve a ra z i üzer in 3 ta tb ik at d e rc i muallimi ,'v.syü
Pri l l o t ,
Topografya ve resife ' u ^ ll in l  tnisyü Lcrnbert (îTiçan 5İn­
c i  m*U&) ,
,,;akin.Jİ ta tb ik i ve ilm i seyya li t  *üayü Frade i le  Hıfik 
Bey(Pütbesi B in başı,y işan  4 üncü Osmnnî)
K ila.» t i  S nryl bu.' İ l i n i  t z İr Bey (Hutbe: b ira  la v , iç  an 
4 üncü Mecidî)
i .onda se i  be ir e  bun 11 i r  i  ? ,f  i l  Boy (hütbo ‘.B in b a ş ı)
Cebri â l i  vo u so llosa t u. 11 ir;ir ;:dh<:r B t j  (b inbaşı) 
H-and-saei II lliyy*  "ur13 i r i  k in iş Bey (Kolaj a s ı ) ,
Y efazu lî vo temamî punllim i Ahmet Boy (Kol.' r s ı ) 
kimya sanayi i -'nailimi büsyü F le u r l  ( İran Osronî vo 
Z tincü Meciclı)
îlv ü lS rz  ve : adm iyyat î’tta l 1 imi vnyü Charles 
i.s.klne i  r iy a z iy e  "u a ll ir l  füsyü Abra •!
'.'oporrsfyr ve "'esir' ' m il im i Hayrı Buy ( ülvzlm i o e l  
o İ n c i  b e c id î )  ^
u l l t ı  kinyevlyo BreparatörÜ iüayü b irer 
Kondolrtor: yüsyü cassan.
i.atbu nizam a;.e de şu mütemmim malûmat da v a rd ır : 
Huruk-u-Kaablr mektebinin müddeti ta h s il iy y o s 1 dört 
tene olmakla te d r is  olunacak fürün şunlardan İb a re tt ir :
(Bende oo i H alliye) - (Hendese i Be aniye) -  (" e fa z u lî  ve 
temanî) - (ilmi Mtteelleeat) -  (Cebri kİfi) - (Topograf*
7; e) -  ( r in y O  -  ( Kimya s' b a y i i )  -  (Pikin t i  T a o iiy e )
Iliknet n a y li) -  (• ..k in ci Piyaz iye) -  ( in c i  'J t — 
b *kî) - ( ’hI vz) -  ( * '. l  .niyat) - (İlm i mukavemet 
ve metanet) - in ş a lt ı  Bahriye) -  (İlm i de:'ya lat) -  
' a v £  - -k in e lo r ) -  (Fenni i i  a r ı) -  T a h lil ve t a h .r r i -  
i  m adeniyat),
Yine aynı nizamnamenin T O ımcu Ve II  â c i  madde­
lerinde Turuk-ut îla lb ir  ve 'İk iye rühondisler mektebi 
ndon r ‘ 01 i rîn istikballerin i L2 ilendiren husus­
la r ın  htikû: etçe  garanti od H ece b de aynen şöyle kaydedilm iş- 
t i r :
Ühendloinl mülkiye nektobinden çıkacak talebenin  * 
em niyeti is t ik b â l5 dahi İlm i Hukuk Doktorlarından b iç  nşagı 
de ğ i  İd i r . c ünl dİ Hükümeti ser ivye Pürünü r iya z iye  ve tahliyede 
..oha.; P ’■ fevkr İa d e le r i müsellem t 'onurlara muhtaç o l Hrumdan 
rşddâ ren i İ lk i  mahrusada te r  gün devir yol l a n  irş- tu e maa- 
din ta h a rr is i  ve bu g ib i  daha pek cok sanayiin i c . ’ i s ı  ir in  bu 
kadar ş irk e t le r  t e ş k il  olunmaktadır k i bunlar içir: lazım olan mü 
mühendislurin kûffotıi ş im d ilik  Avrupa * dan so lb etiir ilm ek ted ir  , 
Zamanı İlâ n ı tekarrüp eden havan in i  e a s î ı i n  vazondan 
vonra bilcüm le m llo l i  osnaniye şahrâhı •' r  akkidc 'ebabet vo 
müsabakat  kaydına düşeceklerine ve işbu rekabet ve müsabaka -  
i in -n ş e r e f l i  meydanı Darülfünunu Pultahî olacakına şüphe 
yok tu r.
Yine aynı nizamnamede ühendis vo T^en Fakültesinde 
obrnacak k ita p la r  hakkında da t a fs lâ t  v a rd ır , yıı Fakültede 
her s ın ıfta  ol:unan d ers ler  de ayrı ayrı y a z ılm ış t ır .
EİZ"mnamenln b ir  maddesi do Bu fakülteye mülhak olan 
Konfloktor.yani Mühendis muavinliği mektebinin de mevcut bulun-  
u j*u y a z ılıd ır .B u  şubenin ted r is  müddeti İk i y ı ld ır  . Pir in c i 
s ın ıfın d a  De e c e l  s in iye  ruadelatın ın  sonuna kadar cebir», ta t -  
b ika t l ı  olarak ü so lle o a t ı nüa t e v iyvre , Loğa r i t  to İs t  ir.a l i ,
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Galatasaray ¡.¡tilkiye nüra-adialigi ve Fm  Fakültesi
Galat -'S;'ray ü n iversites in in  bu şubesinde ç e ş i t l i  t.°. z i l  1 a cu s ­
la r ı  v a rd ır . Bunlar şu n lard ır:
Turuk-u-' "b ir  .Kerıdokto* re kt ab i ,  ve Ten F a k ü ltesi.
Bunların en mühimi i-,.ühondisiik k ısm ıd ır.
Gûl t a s --ray L isesin inf Qı 1867-1868 d ers y ı l ı içinde kuruluşundan itiba ren  son s in ı f t e  (Sciences) yani Fen ve (L ettros) yani çb i-^  
yat k o l la r ı  v a rd ı,o  ta rih ler  de ortaöğretim  müessese le r  i  olan idadî 
" e kt ey le r in in  son s ın ıfla r ın d a  böyle  şubeler yoktu, aıc k Gum ur
yetû ila ; anda b ir  iz sonra Lise t a b ir i  kullanınca bu te ş k ilâ t  ta 
vücuda y e t  i r i l d i  .Yine cumhuriyet devrimizde Galatasaray L ises i' 
b ir  de (T icaret ve B ankacılık ' şubesi olmak üzere gen çlerin  te. â - 
y ü lle ıin e  göre meslekî b i l g i l e r  ögrotun uç şube kuru, imiş t  u r .
G a la ta s a r a y  ruhendişlik  ve Pen F akültesi de 1874 y ılın d a  
t e s is  olundu.Bu Fakültenin d iğ e r le r i  g ib i  b ir  nizerane .esi va rd ır , 
bunu da Brvn Paşa h zırlam ış ve lîfturif H azırı S a f f  t  Paşaya ta s ­
d ik  e t t ir m iş t ir ,
ru: ısî kiitünhanev.:izde bulunan tu nizamname (Latürki) n at- 
baasında b a s ıld ık t  n sonra a yrıç  g a ze te le r le  urnumr. ilâ n  -dilmi: - 
t i r .  Bu f ' i ' l t o '  e ds ir y -.o r li kaynaklarımızdan ve resmî »..o ; r -  
lerim izden olan ( 'aa rif n eza reti Turİhça i  T eşk ila t ve İcra a tı) 
a d lı h a c ı 'T ı  k itapta gördüğümüz malûmata rc zaran d ers le r in  '« k  
çoi'u ^r ansızca olarak yabanoı p ro fe sö r le r  tarafından okutulmuş t ı r ,
Bu fakültede oe Y>< bancı d i l  i le  te Tt isa t r  -u k r a ;  d o la - 
y ıa iy le  mütenasipler tarafından bı.lt- 1 . a. İcra maruz kılm ış iae 
de büyük b ir  zarara u rem an-ıştır,
;.lühendİ3 mu kt o binde b ir  do i.ontoktor yetişi; iren . ube 
açılm ış -ro pek çok İşe y ram ıştır .B & lta l m h r  k. t l . -i b şl- dit-ı 
:*ı sırada mühendislik Fakültesi kısa b ir  müde-et İn patı 1: tiz i  
do yine İanen acilm iş olduğunu o ta rih lerd e  g -ze tz le rd e  ç ık  ;iş 
olan resmî ilânlardan an lıyoruz.ı eselâ  -mal ; ( oniteup do
Comrerce) a d lı gazetede fra n sızca  neşrolunan ilâ n ın  Terke s i  ay­
nen şudur:
" Mektebi ru lta n î dahilinde bulum n (Turuk- .- aabir) 
mektebi bu a a r if  îîozt e t i  ç e l i l e s i  t 'ra fın d a n  te v s i  ve İs lah  
e d ile rek  işbu IP94 senesinin T eşr in i Teni iptidasından itibaren  
betekr! r k işât olunup ik in c i  ve üçüncü vo dördüncü seneler dure- 
le r in o  bu ayın I ünoü Pazartosi günü bu.,.1 - ru c > ı  c il-  t lg  nekte- 
b l  mezkûr*-n ta leb  1 kadimce! i le  yeniden ta h s ile  t f î l ip  o lanla-a» 
d e ft e r i  mahsusuna is im le r in i k&yüettirr.ıelerl vo yeni ta leben in  
kayıt vo k a bu ller i iç in  mükemmel diploma veyahut derece i  sâniye 
taba i l l e r  i r i  ikmal e t t ik le r in e  dair şebabetnane ibraz e y le re lo r  
r i  , ’ )i lö m  vo abı detnarıeleri matlûp veçh ile  olmayanların im ti­
han verm elori lüzumu ihtar ve beyan o lu n u r.”
I r,.j t a r ih l i  Vakit gazetesi--de bu hususta u-lîmat o l ­
du ü g ib i ,  aynı yazın ın  devamında a., la ta sara v '¡h. .1.1 t  '’b in ­
aen şahadetname almış ik i  k iş in in  Sivas V ilay tifao hüh ndis ta ­
yin  e d i ld ik le r i  havadisi de va.rc.xr.
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ilende 80 3. £ d 17y e , us at t aha ve nüce;, seme; ; un sureti >nufassa- 
le.da ta tb iln t  i le , İlm i r:os?Jba ve ?• inkanlyat nüstn1 vale vs 
usulü am eliyyeleri,K itab et ( ühendislore lalısu; pes; u >u- 
harrorfit) ,  usulü defteri (yollşlerinden hafr v. ir.lf ve. r a ir 
ir  am eliyyatı m im riyyeye tatbikan) ,Pranzısc' :dd: bot.
n ükendisve pen Fakültesinde l i îu le r l  şu z a t la r d ır :
okutlan dore 1s r in  ua1 -
C ebir,M üsellesat ve Hendese! H alliye . -ua 11 İra i  3e k i 
Dey. Ilcndosoi resmiye ve taş kesim i d e r s le r i  muallimi lüs- 
yü charrel k i Hesabı temanı ve T ofazu lî y i dc bu zat gös­
ter iyord u .
İlm i hiior t  y  Kimya i l e  ilm i Tabakatıarz vo madeni- 
y a t ı ve c o r r i  asaal d e r s le r in i  Harbiye Mektebi J e o lo j i  
. :ua 11  i-” i  : e c oq fa a a okut uy or du.
C orri Esgal ta tb ik a tın ı da jüsyu Garnîcr o-utuyordu.
’ 31 m  dul i n iver» ite  s i  Ordinaryüs ir o f o 3 ö r le ıs inden 
' -^îhtT’ İbrahim M-yol Mm (Tanzimat devrinde bizde f  oyrafya 
ve 1 s o lo j i) a d lı eserinde Galatasaray Pen pakvltesinde 
okutulan dersle^ hakkımda dazı ta m la y ıc ı  l a lû  et v a rd ır .
C' l r t 'or  r- ^, d£ ] 'l  ban fa k ü lte s i  Vo «rtihendis iektebi 
hakkında bazı malûmat dev letin  resmîne şr&yatmdan olan 
(D üstur)adlı eserlerde de vard ır .
Fethi İsfendiy roylu
//
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Galatasaray Ü nivern itesi idebiyat ¿ k ü lte s i
Bun d n evvelk i y a z ıla r ı  izce. 3r c  . r .~z ve e s i le
[867-1 j jq ders y ı l ın ın  Eyltll aya başın d
s i  y ep ilm  ’ olnrî Galatasaray L isel i İçinde b ir  c y ı l  
30 v . ’ imlan rivera  iten in  ' ’debiye* TrtV';l t  s i  do ;cıl*«.»k 
jar.lc su retiy le  tu  müeesosode 4 x ren Fr.l 1 ‘ uyi urr.uşlar-* 
d ı r .
Tu k ü ltey i tie Lis erin  d e ğ e r li \c f i  ir; d...-*
• \vs ?nşa r.sis eylemiş t i r  ,lâ t  ince ve Yunanoaya kadar 
veri- caya kader taneniyle A vrupacın  Plpü-l soL xrlerinde 
bulunan l/d.obiyat T’al 1 e le r  i  eş ir  znotto acilm iş olan 
buyoni Pak . İ t  edin Loıon he nem bütün de ra lo r  Aden pek çof;* 
■; ,fr ■ r s ıs  i£ olarak okfrulmuş bulu  uy o r . Profesör lo r  in in 
büyük '.’ir- kırs a osasen Galatasaray .¡slrde ero verme t 
. .t .d -s s ıs  a l i  im lerd i .Bunlar yeter  sayıda o l ­
madıkları ir in  İransa k e fa re t i ' in tavassut t.s b- caafc
ol> b.ur;u g ib i  P rri3 kefirim ize  do baş vitular ak . i r  lıaylı 
prof “ 9 ör oelbedil'* i r v- İransa **>ır» *■ Ük yardımı C o iw - 
ntvr ,"u keyf iye t ’ atanbul* deki sek i /rano ıs  . i. c i l i k  
bin-; ir in  * nr hzeninda bulun- n çn vak dosy? 1arınus. 
yn - x oldu'"'imiz tetk ik lerden  nnlr s ilm iş t ir  .
basa] gdebiyab v,,ai • iter;i’.-.<.:o ..ı . - . ■ -
b iy  t vo ta r ih i Edebiyat d e rs le r i,b e n  de r'ransız üdeoi- 
yat i le  i't-ansıs S e b iy a  t  T arih i cok esa slı bir- surette 
o1 buluyordu, \yrica Türkc.eden Pranaızcaya ve r  an sızca - 
dar Tirkçeye tere ' o d a rs lo r i de göster-1 r ,k  her i  i  
İ l l in  İ a d e  Pusun iy e t lo r l  k a rş ıla ş t ır ıl ıy o r d u  .Tercime 
ed ilecek  r-et in ler  âf,ha cok edebî mevzular o', akla bera­
ber İçtim aî ve s iy a s î konular da se ç iliy o rd u .
dunlardan başka 'Rídacfcion) -ersi» ly ’ e ;sya 
Fransızca m etin leri) h ü lâsa ların ı talebeye çıkartı ak 
su retiy le  yabancı d i l i  daha iy i  öı^'ü- iy o r la rd ı .halbuki 
bugünkî ort ta h s il art ir i)  ye ü n iv ers ite le im is -
lo  yüksek ok u lla rı n zda yabancı d i l  m ektepleri ve kurs­
la r  açılm ış olduğu halde bu-mühim ne cé le  de b ir  başarı 
o İde e d ile  iyor .Talebenin yabancı d i l  irM üa lanuda 
ran dinar yüzde onu b ile  bulmıyor.Bütün emekler boşa g i ­
d iyor .Bu ne zuda gazete lerdo s ık  sık  -razılar okudu ı umur 
- ib i  P , a , 'o c 1 is  indo mob * us 1 ar m ş ikayo 11er in in ardı a -  
r-ası kesilm iyor.
Ti iç  şüphe yok k i yabancı d i l  #■**— *4i ö rr 3t i r in ­
deki h a ş a r ıs ız lık 1 genç lo r  i r  iz  in k a b iliyet s i z i  k i  i l e ­
r i  sürüleniz .Bu b e c e r ik s iz lik  yabancı d i l l e r i  y.rctr.ok 
Luousundî iy i  b ir  ret od tak ip  odilr---r-.es inden il>-ri g e l ­
mektedir .
P1 edebiyat durslorind v b-rka Türle T arih î,T a­
r ih i  DÜvel,tırunî^cografyr , Türkiye oöj'rafy.auı, C0r-raf ya­
y í  TJkranî, ‘Mr* e frr. At İka, ki p t-üitonin rafro- at oro- 
grarinda ’ Arkeolog i) olarak gös i. er iliy o rd u . Bütün Bu 
Kültür de rsler3 :-ir  yanı mr? iTsulü T edris, İlm i /Uıvali 
İ r f s . antik,Ahlâk, Mikr.et, Bedayi g ib i  .inha bil* çcü 
Ç e ş it l i  d ersler  do Vardı .Galatasaray Edebiyat F akültesi 
daha açılmadan evvel i lk  iş  olarak dore ptr o Oranlarının 
ha zırlanma s ı  k,'r 'ır  I t ıra  r l ı s d ı . ’lu maksatla y e r l i  vo 
yr bancı kua 11  imlerden b ir  pomisyoj» kuruldu, Bütün top lan ­
tılara. rektör fava Pnş.o. iş t ira k  ete i ş t i r  (A rkecloj 1 ) in in  
profu nda  KtttlSka yeı- alması t e k l i f in i  y--..na.-. 3a vî Başa 
id i.B u  su retle  ( İlmi E sa tir i  e v v e lin ) !  yani ( i t o l o j i )  
d e r s le r i  do programa konmuştu.Böyloco  hora h a fr iya t i ş l o -
le r  1 , hem esk i e se r le r in  ta sn ifle r i,h e m  de meydada 
olanlardan büyük k a lın t ı la r ın  yerlerin de aynen muhafaz 
hafaza ^dilmosî.be bu i ş le r  iç in  da b ek çile r  tajrin 
olunması iç in  b ir  talîmufcna kaleme a lın  ı , t ır -.
A rkeolo ji d e r s le r i  iç in  d e ğ e r li  Profesör düsyü 
J’aoque':îo, y i  s e çm iş le rd ir . Komisyonun bejdin kararla­
r ın ı  Laarif N azırı S a ffe t Paşaya a r z o t t i ,  o da h iç 
tereddüt etveden bu t e k l i f l e r  kabul e t t i . aynı zaman 
da s a ffe t  paşa B ab ıa ll ezdinde teşebbüse do g ir iş e  
rek (küse ek teb l) nin a ç ıl :  a s ı L r  t ı r ı l d ı ,  
Galatasaray Ldebiyat F kü ltesin inyerek  P rofe­
sö r le r  i ve ;-e:reL t ı le b o le ,  i  kadro .ev eu tla rın ı b il4 iro n  
d iren  malûmatı Rumî 1294 tarih inde ç ilim  : e v le  t  
Pî.Ii r e s inde görüyoruz.
hu Fakültenin ta le b e le r i  iç in  o Aline t Tevhid 
ve kakrid ls }]f en d ile r  A rkeoloj i  dersine çok ehem­
miyet verm işlerd ir  .Bunlardan Alime t Tevhid e fen d i 
m i  :'ir İ r  saha sânda İh tisas yapmış va vyneiiailol 
şöhret sa h ib i olmuş ve d&arif V ekâleti d a şu ü fe iti- 
ş i  iken ölm üştür.bu zat cıeskûicâta a it  pek kiymefcli 
e se r le r  y z ır  b a s r ırm ış t ır ..
■ a İn* id  is  de . Kelerimizde Devlet İliz ¿etine Ar­
k e o lo j i  tü zesin i ¿irmekle haşlanış vo hep o snhade 
Çftlıgr.ış ve e se r le r  yazm ıştır.K or ik is i  ie hem Oa- 
V- fca saray Lines inden,h.m do :,;dobit y F .kültesinden 
' e zun olîfiuş 1ar ır  .
rektör p;'v; Paşanın A imaya e t t i ğ i  bu ik i  g nç 
kon-.: is  ine .rkeolojft i ş l e r i  ve i emle ketimizde ea* i  
e s e r le r in  durumu hakkında repo • . . i ş le r  ve bu­
rur n eticesin de  8 vh Paşa a . r i f  Nazırına k ey fiye ­
t i  ta ze ieiîıiş ve baai t e k l i f  l . r  j bulurmuş tu r .îs to  
bu tek i i f l e r  ; onun* -  emİeketimizdo büyük şo n ir - 
lerde fü ze ler  kurulmuştur.
Fethi İ fendiyaro^lu
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Galatasaray Lis -sinde- szun o la n la r( a ch e lia r  o s -L e ttre t ) 
df)l8m s ı  alarak aynı bin? ‘ cindek i 'Edebiyat Fa kült o e in© davam 
etmek is t e d ik le r i  takdirde doğrudan doğruya im tihansız o l  rak 
kabul o lu n u yorlard ı.0 ta r ih lerd e  yabancı H ile  ted r isa t yapan 
başka lisem iz o lm adıg ıg ib i mevcut o lan lar da 1 d a d le rd i.Yalr:ı 
te d r is a t ı  Türkçe yapılan Darüşşafaka r.okteb: vardı ve b ir  l i s e  
derecen İane id i, '.s -  .sen |}a rüşşafaka cok iy i  mezun veriyord u , Yalnit 
r ız  bu mektebin fre î s ize  . d e r e le r i  galata saray ayarında olmadığı 
iç in  Galatasaray Edebiyat Fakültesin© İmtihanla Kabûl ©diliyor*« 
du.Hatta b ir  yüksek okul elan ülk'lye r  ktsbindon r/ozun olan lar 
b i le  Galatasaray Edebiyat FakültosLine imtihan vererek kaydoluna* 
b il iy o rd u .
.Şimal Galatasaray Edebiyat Fakültesinde daman d e rs le r le  
bu d e rs le r i  okutan P ro fe sö r le r i da yazalım.;
Fransız ed eb iyatın ı,F ran sız  (’ i l i n i  ve Fransız Edebiyat Ta­
r ih in i  î'üsyü ? r».rd oJrutuyordu,Bu zat es sen n ltasaray  L is e s i­
nin Frensize 'uaİlim i id i ,
A rk e o lo jiy i olutar profesör do ’ İran ;-rof usörü .örtmen i d i ,  
fiVr Aran ..debiyatı i le  .-antik d ers i r  in i  o devrin  o. İh  vua Al in ­
ler-inden 1 m k  Eforf i  okutuyordu.
Intinco i le  en k i YUnn-ncayı v«yü o a rd lid ls  öğretiyordu . 
F e lse fe y i yine üsyk f,-r rd okutuyordu,
Fransızca F e lse fe  ta r ih in i  de kt'ayü Goold g öster iyord u .
Arkeoloji, d e r s le r in i do üsyi- Jaouemot okutuyordu,
Galatasaray Edebiyat Fakültesi bor ne kadar uzun müddet dev 
vam etmenin oldnku halde memleketirize gark v« Garp e d e b iy a t la r ı­
n ı ve edebî kültürü cok iy i  olarak ö¿frenmiş gençler y e t iş t ir m iş t i  
k i bunların s a y ıla r ı b i r i  aşmaktadır İs t. s ra; AeSiyat Fakülte 
sin- e yukarıda saydığım ız derslerden başka T a rih i Feküoiy t i  « r  - 
b ly y o ,ta r ih i  Edebiyatı F arisiyye,3ot ly o lo j  1, Fonni Terbiye ve îk - 
t isa d  g ib i  cok ç e ş i t l i  ilim  de okutftluyord\x.Bunlardan b şka bu 
Edebiyat Fakültesinde ve Galatasaray Lisesinde Güz.1 Gan&tlerin 
b ir  branşı olan (Hüsnü Hat) ya i  (Güzel yazık d e r s le r i  de g ö s te ­
r il iy o r d u . Hat ta hassas şû irim iz olan ve Lis o. İzde ü dür lük yapmış 
bulunan T erfik  F ikret te b ir  müddet he- G«1 t< sar iy  Lisesinde hem 
de uallim  mektebinde Hüsnü Hat d e r s le r i  verm işti- ,
Fothi îs fon d iyarog lu
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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